Eclipse lunaire : un témoin de la composition de l'atmosphère by unknown
L a Lune était à son périgée lors de l’éclipse du lundi 28 septembre 2015. Ces trois photosmontrent la Lune un peu avant et pendant sa phase d’éclipse totale. Sans atmosphère
terrestre, notre satellite serait plongé dans le noir durant une éclipse totale, en entrant dans
le cône d’ombre de la Terre. Or une belle couleur rouge l’enveloppe pendant l’occultation.
L’atmosphère terrestre réfracte et diffuse le rayonnement solaire, c’est-à-dire dévie la
lumière incidente et en redirige une partie vers la Lune. Lors d’une éclipse, le trajet
parcouru dans l’atmosphère par la lumière du Soleil est long (comme au lever ou coucher
du Soleil). Les courtes longueurs d’onde (bleues et vertes) sont fortement diffusées et,
finalement, éteintes par l’atmosphère. Il reste donc principalement les grandes longueurs
d’onde (rouges et oranges) qui donnent cette teinte rougeâtre à la surface lunaire. Cet effet
est d’autant plus important qu’il y a beaucoup de matière (naturelle ou anthropique) dans
la basse atmosphère. Notons que, selon la qualité de la photo, on peut distinguer un voile
bleuté sur la Lune pendant la phase partielle de l’éclipse, dû à la diffusion du bleu par
la haute atmosphère, moins dense et dont les molécules d’ozone absorbent en partie
la lumière rouge.
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Clichés pris par Nathalie Pujol-Söhne et Olivier Pujol à Villeneuve d’Ascq lors de l’éclipse totale du 28 septembre 2015, entre 3 et 5 h, heure locale (Nikon D300S, focale
f= 250 mm, ouverture f/5.6, durée d’exposition 1,6 s).
